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— Античная древность и средние 
века
— Археологические исследования 
на Украине
— Археологические открытия
— Бахчисарайский историко-ар­
хитектурный музеи
— Византийский временник
— Вестник древней истории
— Журнал Министерства народ­
ного просвещения
Записки Академии Наук. СПб.
— Записки Одесского общества 
истории и древностей
— Институт археологии АН СССР
— Известия археологической ко­
миссии
— Известия Академии Наук
— Известия па Български Архео­
логически институт 
Известия Государственной Ака­
демии истории и материальной 
культуры
— Институт истории материаль­
ной культуры
— Известия Российской Акаде­
мии истории материальной 
культуры
— Известия Таврического обще­
ства истории, археологии и 
этнографии
— Известия Таврической ученой 
архивной комиссии
— Краткие сообщения Института 
археологии
— Краткие сообщения института 
истории материальной культу­
ры
Ленинградское отделение Ин­
ститута археологии
— Материалы по истории, архео­
логии и этнографии Таврии 
Материалы и исследования по 
а рх ео л огни СССР
— Нумизматика и эпиграфика
— Проблемы истории Северного 
П риче р и о м орь я в а пт ич н уто 
эпоху
— Палестинский сборник 
Российская Академия истории 
материальной к у л ь тур ы
— Советская археология
— Сообщения Государственного 
Эрмитажа
— Труды Хорезмской археолого- 
отногр афи чес кой экспедиции
— Феодосийский краеведческий 
музей
— Херсонесский Государственный 
историко-археологический му­
зей-заповедник
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